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Cursets i seminaris organitzats per la
Societat Catalana de Geografia
Any 1.973
La Geografia urbana de Barcelona
Pau VILA: EIs plantejaments dels estudis de geohistóría urbana de Barcelo-
na. Geohístória de la ciutat, des dels temps més remots fins a comenca-
ments del segle XVIII.
Lluís CASASSAS I SIMÓ: L'evoluci6 de Barcelona de finals del segle XVIII
fins els nostres diese
Any 1974
Lluís CASASSAS I SIMÓ: El port de Barcelona, evoluci6 recent i perspectives.
Francesc ROCA: L'urbanisme a Barcelona el primer terc del segle XX.
Any 1975
Estudi del paisatge integrat
Gérard HÉRAIL, de la Universitat de Toulouse (Llenguadoc): EIs estudis de
paisatge integrat. L'exemple de la Serralada de Marina.
Any 1975-76
Curset-seminari sobre Geógrafa Catalans deIs segles XIX i XX,per Joan VILA
I VALENTÍ.
Any 1977
Introducció a la [otointerpretaciá, per Jaume CALVET I PORTA, del Depar-
tament de Geomorfologia, Universitat de Barcelona. Desembre,
Any 1979
Migracions rurals a Catalunya i antropologia de les arees muntanyoses, pels
Srs. COMAS, ROMA, CONTRERAS, TERRADES i FRIGOLÉ, de 1'lns-
titut Catalá d' Antropologia.
Jornades d'alta muntanya catalana. 14-17 de juny (la Seu d'Urgell). Conjunta-
ment amb la Societat Catalana d'Ordenaci6 del Territori, la Societat Ca-
talana de Biologia, l'lnstitut Catalá d' Antropologia i la Instituci6 Cata-
lana d'História Natural.
Any 1981
Geomorfologia fluuial; per Moshe INBAR, del Departament de Geografia, Uni-
versitat de Haifa, Octubre.
Any 1982
Tecniques de camp en Geomorfologia fluuial; per Maria SALA i CarIes SUM-
SI, del Departament de Geografia, Universitat de Barcelona. Ir torn: juny
i 2n torn: juliol.
Introducció a la fotointerpretació, per Jaume CALVET I PORTA, del Depar-
tament de Geomorfologia, Universitat de Barcelona. Desembre.
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Any 1983
Introducció a la Topografia, per Joaquim ROVIRA I GUARDIA, de l'Escola
Universitaria d'Enginyeria Agrícola de Barcelona. Febrer i marc,
Tecniques de camp en l'estudi dels rius, per Maria SALA, del Departament
de Geografia, Universitat de Barcelona, i CarIes SUMSI, del Departa-
ment de Política Territorial de la Generalitat. Juny.
Manejament de conques hidrografiques en l'ordenació del medi natural; per Jean
TRICART, de la Universitat de Strasbourg. Octubre.
Estudi dels processos d'erosió lents als vessants, per Ewan ANDERSON, del
Departament de Geografia, Universitat de Durham. Desembre.
Any 1984
Introducció a la Fotointerpretació, per Jaume CALVET I PORTA, del Depar-
tament de Geomorfologia i Tectónica, Universitat de Barcelona. Febrer.
Introducció a l'Estadistica, per Pedro CLAVERO, Javier MARTÍN VIDE i
José M. RASO, del Departament de Geografia, Universitat de Barcelo-
na. Marc,
Any 1985
Curset de Fotointerpretació, per Josep M~' RABELLA I VIVES i CarIes CAR-
RERAS I VERDAGUER, del Departament de Geografia, Universitat
de Barcelona; David SERRAT I CONGOST, del Departament de Geo-
morfologia, Universitat de Barcelona i Antoni FARRAS I DE BLAS, del
Departament de Botánica, Universitat de Barcelona. Febrer.
Els núvols i la previsió del temps, per Javier MARTIN VIDE, del Departa-
ment de Geografia, Universitat de Barcelona. Abril.
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